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KTHTÜPIKH ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΛΑΤΙΤΣΑΣ 
Είναι γνωστό πια σήμερα, υστερ' από τις ανασκαφές του εξαίρετου 
Γάλλου αρχαιολόγου Léon Heuzey καί τΙς τελευταίες του σεβαστού μου κα­
θηγητού κ. Κ. Ρωμαίου, το μικρό χωριό Παλατίτσα, μισή ώρα νοτιώτερα 
από τή Βέροια. Στην αρχή του χωρίου διατηρείται, σε κακή δυστυχώς κα­
τάσταση, ή εκκλησία του 'Αγίου Δημητρίου, χτισμένη τις αρχές τής Τουρ­
κοκρατίας. Ό τΰπος της, σαν όλες τής εποχής αυτής, δέν έχει τίποτε το 
ιδιαίτερο: ένα μακρυνάρι, πού στύλοι ξύλινοι το χωρίζουν σε τρία κλίτη. 
Στο χτίσιμο της χρησιμοποίησαν αρκετό υλικό από τό γειτονικό παλάτι τής 
Ελληνιστικής εποχής. Ό Léon Heuzey καταγράφει δώδεκα σπόνδυλους ')) 
ένα μικρό δωρικό κιονόκρανο κι* ένα πόδι από άρχαΐο περιρραντήριο, πού 
χρησίμευε για υποστήριγμα τοϋ βαπτιστηρίου, μή λογαριάζοντας φυσικά τις 
κυβικές πέτρες πού μεταχειρίστηκαν στους τοίχους. 'Από τή χρονολογία πού 
αναφέρει ό Heuzey στο σημείο πού καταγράφει και τό άρχαΐο υλικό φαίνε­
ται πώς διάβασε καί τήν επιγραφή για τήν οποία θα μιλήσουμε, δέν τή 
δημοσίευσε δμως οΰτ' εκείνος ούτε καί, όσο μπόρεσα να βρώ, κανείς άλλος. 
Δίνουμε τό πανομοιότυπο τής επιγραφής όπως με κάθε ακρίβεια τήν αντέ­
γραψε Ó φίλος ζίογράφος κ. Χρ. Λεφάκης. 
Ή επιγραφή, πού διατηρείται πολύ καλά, είναι γραμμένη επάνο) από 
τήν προς τό ιερό θύρα τής προθέσεως. "Αν και δέν λείπουν οι συνειθσμέ-
νες στις βυζαντινές επιγραφές βραχυγραφίες, δμως ή ανάγνωση της δέν πα­
ρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Στή μεταγραφή πού δίνω έδώ χωρίζω τους 
στίχους μετρικά, γιατί ή επιγραφή είναι γραμμένη σε βυζαντινό δωδεκα-
σΰλλαβο 2. 
* "Εχω υποχρέωση να ευχαριστήσω τό σεβαστό μου καθηγητή κ. Α. Σιγάλα 
τόσο γιατί μου παραχώρησε τή δημοσίευση, δσο καί για τή βοήθεια πού μου προσέ­
φερε στή μελέτη τής επιγραφής. 'Ακόμη ευχαριστώ θερμά καί τό σεβαστό μου καθη­
γητή κ. Α. Ξυγγόπουλο για τή σημαντικώτατη βοήθεια στην εργασία μου. 
1. LÉov HEUZEY, Le mon t O l y m p e et Γ A c a m a n t e σελ. 193. 
2. Πρβλ. Σ . ΚΟΥΓΕΑ, Ή έκ Βέροιας Βυζαντινή επιγραφή, 'Ελληνικά, τόμ. 9 
(1936) σ. 167. 
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Τίνος το έργον εν γράμμασιν ου λέγω' 
Θεός γαρ οϊδεν ό ερευνών καρδίας. 
Ει τις τε άνθρωπος δωρεάν μοι προσφέρει 
και Μάρτυρα εύρήσει προς τον &εον προστάτην. 
Έχρίστη εν μηνι '' Απριλίω υπό 
χειρός Νικολάου Ζωγράφου εκ τόπου 
Λινοτόπι ελαχίστου και αμαρτωλού. 
Έτελειώ&η κατά μηνός Μαΐου 
ε . . . . επί έτους ΖΟΗ ίν(δικτιών)ος ΙΓ' ' ) . 
Έ ν ώ περίμενε κανείς ευθύς στον πρώτο στίχο να δει τό όνομα του 
κτήτορα, όπως συμβαίνει στις παρόμοιες επιγραφές, ό γράψας αρκείται, με 
τή χαρακτηριστική 2) βυζαντινή μετριοφροσύνη, να μας πεΐ πώς δέν ανα­
φέρει «τ ίνος είναι τό έργον» γιατί ό ν)εός τό ξέρει κι ' αυτό φτάνει. Ή 
τελευταία λέξη τοϋ 2 ο υ στίχου, ποΰναι βραχυγραμμένη, πρέπει να διαβαστεί 
καρδίας, μδ'λο πού τό Ρ δέν είναι φανερό 3) καί τό ΔΗ είναι ανορθόγραφο' 
έτσι μόνο παίρνει νόημα ή φράση αυτή ποΰναι γνωστή στή χριστιανική φι­
λολογία *). 
Οί στίχοι 3 καί 4 παρουσιάζουν σχετική δυσκολία' ό 4 ο ς με τήν ανά­
γνωση πού κάναμε μας δίνει δυο συλλαβές παραπάνου άπό τους άλλους' άλλα 
δέν είναι ανεξήγητο, γιατί τήν ίδια ανωμαλία παρατηρούμε καί στον 3° στίχο 
τής επιγραφής τού 'Αγίου Χριστού τής Βεροίας' εκείνο πού μας δυσκολεύει 
είναι τό νόημα, πού όμως είναι, νομίζουμε, τό μόνο πού μπορεί νά βγεΐ : 
1. Στή μεταγραφή δέν κράτησα τήν ορθογραφία του κειμένου, τήν όποια μπο­
ρεί νά δεΐ κανείς στο πανομοιότυπο. 
2. Τήν ίδια έκφραση βρίσκουμε συχνά σέ παλαιότατα χριστιανικά μνημεία τής 
Θεσσαλονίκης. "Ετσι π. χ. στην επιγραφή τής μονής Λατόμου, δπως μας τήν έσωσε ή 
διήγηση τοϋ μονάχου 'Ιγνατίου «... ύπερ ευχής ης οΐδεν ό Θεός το όνομα ». Βλ. Α. ΡΑ-
PADOPOULOS - KERAMEUS, Varia Sacra Graeca, Πετροΰπολις 1907 σ. J07. 2 ' έ'να τόξο 
του νάρθηκος τής Παναγίας τής Άχειροποιήτου : « f ύπερ ευχής ον οΐδεν ό Θεός το 
όνομα-». CH. DIEHL, Μ. ι.Ε TOUKNEAU, ιι. SAI.ADINS, Les m o n u m e n t s chré t iens de 
Sa lon ique σ. 57. Στον "Αγιο Δημήτριο συναντούμε δυο φορές τήν επιγραφή : « ύπερ 
ευχής ου οΐδεν ό Θεός το δνομα » έ. ά. σ. 95. Ό σεβαστός μου καθηγητής κ. Α. Ξυγ-
γόπουλος είχε τήν καλωσύνη να μου ανακοίνωση μια παρόμοια έπιγραqή άπό τό Βο-
σκοχώρι πού δημοσιεύεται πας>απάνω σ. 18 στον τόμο αυτό : ύπερ ευχής επ | οίηοαν ων 
οΐδεν ό Θεό \ ς τα ονόματα. Ό μ ο ι α παραδείγματα στον Γ' τόμο τής Έπετηρίδος Βυζ· 
Σπουδών, σ. 3 3 5 : ΘΕΜ. ΒΟΛΙΔΗ, Μια μεταβυζαντινή επιγραφή. 
3. Ό τ ι πρόκειται για τα γράμματα Α Ρ συμφωνεί κι' ή ανάγνωση τοϋ Αον στ, 
« καί μάρτυρα . . . » καί προ πάντων τό « αμαρτωλού » του 7 ο υ στίχου. Πρβλ. καί έπι" 
γραφή 'Αγίας Μαρίνης Χιλιομιδίου Κος>ίνθου : « Θεός γαρ οϊδεν ό ερευνών καρδίας». 
ΘΕΜ. ΒΟΛΙΔΗ, Μια μεταβυζαντινή επιγραφή, έ. ά. 
4. Πρβλ. Παραλ. Α, 29,17, Α, 28, 9 καί Βασιλ. Α, Ι Σ Τ , 7 « ό έτάζων καρδίας ». 
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"Αν, λέγει, κάποιος άνθρωπος προσφέρει δωρεά στην εκκλησία θ ά έχει προ­
στάτη μαζί με τό θεό καί τό Μάρτυρα, πού στο ό'νομά του, δηλ. τόν "Αγιο 
Δημήτριο ' ) , τιμάται ή εκκλησία. 
Στο στ. 5 συναντούμε τό ρήμα « εχρίστη » στή θέση τού συνηθέστα­
του «ανιστόρητη», με τή σημασία δηλαδή τού « έτοιχογραφήΐίη » ή εκκλη­
σία. Π α ρ 3 όλη τήν πρωτοτυπία του καί τό παράδοξο τής έκφρασης νομίζω, 
πώς δέν είναι δυνατό ν' αμφισβητηθεί, γιατί ούτε βραχυγραφία έχουμε καί 
ή διατήρηση τών γραμμάτων είναι τελεία 2 ) . 
Ό τύπος τής εμπρόσθετης δοτικής (στ. 5 εν μηνϊ) καί γενικής (στ. 
8 κατά μηνός ) αντί απλής δοτικής δέν είναι άγνωστος σέ κείμενα τής επο­
χής αυτής 3 ) . Σ υ ν ε τ ι σ μ έ ν η είναι κι ' ή έκφραση τού 7 ο υ στίχου : «ελαχίστου 
και αμαρτωλού » 4 ) . 
Στον τελευταίο στίχο, μετά τήν ημερομηνία {Μαΐου ε), έχουμε τό πε­
ρίεργο εκεΐνο μονόγραμμα πού αφήνουμε ασυμπλήρωτο στή μεταγραφή. Θά 
περιμέναμε στή θέση πού είναι ή τήν ημερομηνία ολογράφως ή τό ό'νομο 
αγίου τής ημέρας. Τό μόνο όμως πού μπορούμε νά διαπιστ<ύσουμε είναι ή 
ύπαρξη τού Γ, τού Φ ή Ω, ενός Ο, καί τής βραχυγραφίας πιθανώτατα τής 
καταλήξεως — ης ή — ας. 
Τέλος ή επιγραφή μας δίνει τή χρονολογία Ζ Ο Η ( 7078 ) άπό κτίσεως 
κόσμου πού αντιστοιχεί προς τό 1570 τής δικής μας χρονολογίας 5 ). Καί τά 
τελευταία δύο όμοια σχεδιάσματα πρέπει νά δηλώνουν τήν ΐνδικτιώνα, ή οποία 
είναι για τό 1570 ή δεκάτη τρίτη. 
Έκεΐνο πού θ ά πρέπει νά προσέξοιιμε ιδιαίτερα στην επιγραφή είναι 
co ζήτημα τού ζωγράφοι) e ) . Μαθαίνουμε τό ό'νομά του, όπως καί τό όνομα 
1. Είναι αλήθεια πώς κάτι τέτοιο δέ βρήκα σέ παρόμοιες επιγραφές. 
2. Τό έχρίσθη τό βρίσκουμε και στην εκκλησία τών ΓΑγ. 'Αναργύρων στή Ζέ-
λοβα τών 'Ιωαννίνων' άλλα εκεί πρόκειται για τέμπλο « Έχριοώοη τα παρόν τίμ-
.τλεον . . . . εχρίσΰη δια χειρός. . . ». Έ π ε τ . Έ τ . Βυζ. Σπουδών, τόμ. Β' σ. 329 άρ. 38. 
3. Βλ. ΣΤ. ΞΑΝΘΟΥΔΓΔΟΥ, Χριστιανικοί έπιγραφαί έκ Κρήτης σ. 137, 139, 154. 
4. Βλ. Η. GRÉGOIRE, Recueil des inscr ip t ions g recques Chré t i ennes d' Asie 
Mineure c. ι N° 138, 233, 299, 338. 
5. Κάποια λογία τάση πού παρατηρείται σ' δλη τήν επιγραφή (φανερώνεται 
και στή γρησιμοποίηση τής άπό κτίσεως κόσμου χρονολογίας, ενώ •·•: ή χρονολογία άπό 
τοϋ 1500 καί πέραν σημειοΰται άπό Χρίστου γεννήσεως καί γράφεται δια γραιιμά-
CCOV » κατά τον Δ. Σισιλιάνον, "Ελληνες αγιογράφοι μετά τήν ό'λωσιν, σ. 36. 
6. Πολλές άπό τις τοιχογραφίες σο')ζουνται σέ καλή σχετικά κατάσταση καί 
αποτελούν πολύτιμα μνημεία τής ζωγραφικής τών χρόνων αυτών. Ούτε τοϋ θέματος 
μου είναι, ούτε είμαι κατάλληλος ν' άσ*/οληθώ μ' αυτές' άλλοι όμως είοικώτεροι θά-
ξιζε τον κόπο να τις μελετήσουν καί να φροντίσουν νά διατηρηθούν, το'ιρα μάλιστα 
πού ή περιοχή άποκτφ ενδιαφέρον με τά ευρήματα τών ανασκαφών τού ΙΙανεπιστη-
μίου μας. 
13 
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τής πατρίδας του' άγνωστος μέχρι τώρα ό «εκ τόπου Λινοτόπι Νικόλαος» 
αξίζει νά πάρει τιμητική θέση δίπλα στους άλλους αγιογράφους τής Τουρ­
κοκρατίας. Ή πατρίδα του Λινοτόπι μπορούμε νά πούμε με μεγάλη ασφά­
λεια πώς είναι τό γνωστό Βλαχοχώρι τής Δυτικής Μακεδονίας, πού μαζί με 
τά γειτονικά του Νικολίτσα, Γράμουστα κ. ά. ερειπώθηκαν τό 18° αιώνα. 
Τδτι βλέπουμε τό ζωγράφο Νικόλαο νά εργάζεται σένα τόπο μακριά άπό τήν 
πατρίδα του, σημαίνει, πώς ήταν γναίστή έ'να γύρο ή καλλιτεχνική του ικανό­
τητα. Καί δέν ήταν ό μόνος στην πατρίδα του. Τά Βλαχοχώρι α γνώρισαν 
χρόνια πλούτου κι ' ακμής 1 ) , πού φυσικό ήταν νά βοηθήσουν καί τήν πνευ­
ματική καί καλλιτεχνική, μπορούμε νά πούμε, κίνηση τού τόπου. Καί δέν 
είναι όλως διόλου άσχετο, νομίζω, πώς « ή ζωγραφική είναι μία άπό τάς 
τέχνας εκείνας, αΐ όποΐαι καλλιεργούνται με καλήν έπίδοσιν » a ) , στή γειτο­
νική Σαμαρίνα, όπου αρκετοί πρόσφυγες είχαν καταφύγει άπό τά παραπάνοο 
Βλαχοχώρια στις επιδρομές τών Α λ β α ν ώ ν 3 ) . 
"Αν θ ά θέλαμε νά βγάλουμε κάποιο γενικώτερο συμπέρασμα σχετικά 
με τόν τόπο, όπου βρίσκεται ή εκκλησία τού Α γ ί ο υ Δημητρίου, θ ά μπορού­
σαμε νά πούμε, πώς τά χρόνια εκείνα τά Παλατίτσια κι ' ή γύρω περιοχή 
βρίσκονταν σέ άντ)ηρή κατάσταση καί με κίνητρο τό γνωστό θρησκευτικό 
συναίσθημα πού ενέπνεε τους ύποδουλωθέντας φρόντιζαν, ώστε νά μή στε­
ρηθούν τις ωραίες εκκλησίες, πού μέσα σ° αυτές ή λατρεία παίρνει πραγμα­
τικά ύπερκόσμιο χαρακτήρα 4 ). 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΌΝΙΚΟΣ 
1. Σχετικά μπορεί νά δει κανείς στο βιβλίο τών "Αγγλων αρχαιολόγων WACE 
καί T H O M P S O N , T h e n o m a d s of t h e Ba lkans , L o n d o n 1913. Για τό Λινοτόπι δές 
στις σελ. 213, 216, 217, 218. 
2. ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ίστορικαί ερευναι έν Σαμαρίνη τής Δυτικής Μακε­
δονίας. Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 21 ( 1937 ) σ. 430 κέξ. 
3. Γνωρίζουμε άπό τό Λινοτόπι κι' άλλους αγιογράφους τών χρόνων αυτών 
πού εργάστηκαν σέ διάφορα μέρη. "Εναν άλλο Νικόλαο γνωρίζουμε άπό τήν επιγρα­
φή τού Ά γ . Νικολάου τής Καστοριάς πού είναι εξήντα χρόνια νεώτερος (1630 μ. Χ.). 
Γρ. Παλαμάς τόμ. 6 ( 1922 ) σ. 175 άρ. 25. Δύο άλλους, τον Μιχαήλ καί τόν Κώσταν 
« έκ Καοτοριας χώρας Λινοτόγι » ( διάβ. Λινοτόπι) τους μαθαίνουμε άπό μια επιγραφή 
τού καθολικοί τής Μονής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου « Φωτμοϋ > στο Πετροχώρι 
τής Τριχωνίας ( Έ π . Έ τ . Βυζ. Σπουδών, τόμ. Β' σελ. 322 άρ. 4), δπου εργάστηκαν 
στα 1589 μ. Χ. Τους ίδιους συναντούμε καί στην εκκλησία τοϋ 'Αγ. Μηνά στό Μο-
νοδένδρι τών 'Ιωαννίνων ( 1547 ή 1620 μ. Χ. )" ε. ά. σ. 329 άρ. 41. 'Επίσης στην εκ­
κλησία τής Μεταμορφώσεως τής μονής Τσιατσίστης εύρίσκομεν τόν « Μιχαήλ εκ τόπον 
Ληνοτώπη τής Καστοριάς *, πού εργάστηκε εκεί στα 1620. ( έ. ά. τόμ. Ε', σελ. 66, άρ. 1.) 
4. "Έχουμε 2-3 ακόμη εκκλησιές εκεί γύρω. Μια 100 χρόνια παλιότερη, πού 
δέ σώζεται πια σήμερα, κι' οί άλλες τών υστέρων χρόνων τής Τουρκοκρατίας. 
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